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Bij het opstellen van onderhavig Milieu Effekt Rapport werd 
beroep gedaan op diverse openbare instellingen. Hierbij gaat 
onze dank in de eerste plaats naar de Dienst voor Natuurlijke 
Rijkdommen en Energie waar dhr. J. P. VAN LI EFFERINGE de tot­
standkoming van dit MER nauwgezet volgde . Verder werd ons 
nuttige informatie verschaft door : 
de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening , Dienst 
Bescherming - Leefmilieu 
de Openbare Afvalstoffenmaatschappij van het Vlaamse Ge­
west 
de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu , 
Bestuur voor Leefmilieu , Provincie Oost-Vlaanderen 
' 
de Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering . 
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1. INLE I DING 
Het onderhavig MER handelt over de uitbreiding van een be­
staande kleiontginning. Deze klei wordt als grondstof voor de 
produktie van bouwstenen en keramische elementen gebruikt. 
Het on tg inningsgebied is gelegen te Tielrode , deelgemeente 
van Temse (fig . 1) . Het is kadastraal gekend onder de nummers 
sectie B 291 -290 - 289 - 754 - 758 - 286 - 288 - 287 - 295-
759a - 283 - 284 - 285 - 76 5 - 76 6 - 76 7 en heeft een totale 
oppervlakte van ongeveer 116. 000 m2• De N. V .  Antwerpse Machi­
nesteenbakkerijen (A . M. T. )  heeft de eigendomstitels van de 
vermelde perceelnummers verworven . 
De kleivoorraad nog aanwezig in de huidige vergunde zone is 
nagenoeg uitgeput en het aangevraagde ontginningsgebied zou, 
rekening houdend met het aktuele jaarlijkse kleiverbruik, 
kunnen voorzien in de behoefte van de N. V .  A . M . T .  voor onge­
veer 15 tot 20 jaar. 
In dit rapport wordt het studiegebied iets ruimer dan de 
eigenlijke winningszone opgevat. Naast het hierboven kada­
straal omschreven ontginningsgebied omvat het ook een ruime 
zone ten noorden ervan . 
Vooraleer de beschrijving van het projekt als dusdanig aan te 
vatten wordt aandacht besteed aan het abiotische milieu in 
het ontginningsgebied en de omgeving. De volgende paragrafen 
bevatten : 
1 . 1. de fysiografie en het landschap 
1. 2. de hydrografie 
1 .  3 .  de bodemgesteldheid en de bodemgeschiktheid 
1. 4. de geologie 
1 .  5. de hydrogeologie en de grondwaterstroming 
1. 6 .  de bestemming 
.· 
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1.1. Fysiografie en landschap 
Het maaiveldpeil in het ontginningsgebied schommelt van +26 
tot iets meer dan +30 m TAW� (fig . 2) . Het noordelijk deel 
ligt op het uiteinde van een in het reliëf zwak uitgesproken 
rug . Naar het zuiden toe daalt het reliëf vrij snel naar + 5 
nabij de grens van de alluviale vlakte van de Durroe . Ten 
noorden van het ontginningsgebied is het nagenoeg vlak tot 
zwak golvend; het daalt lichtjes tot ongeveer + 27 , 5  nabij de 
E17. 
Deze asymmetrie is een weerspiegeling van het bedolven cues­
tareliëf in de Formatie van Boom ("Klei van Boom " cfr . 1 . 5). 
Het natuurlijke maaiveld is ten zuiden en zuidoosten van het 
ontginningsgebied onder antropogene invloed (kleiontginning) 
' 
sterk gewijzigd. Het licht golvende landschap in het ontgin­
ningsgebied wordt plaatselijk onderbroken door rijen van 
populieren en wilgen die sommige percelen begrenzen . De moei­
lijke waterhuishouding en de hiermee verbonden bewerkingswij­
zen gaven aanleiding tot het ontstaan van een landschap met 
bolle akkers en/of weilanden . Aldus kan men van een cultuur­
historisch landschap spreken . 
Foto ' s  1 en 2 geven een algemeen beeld van het huidige land­
schap ter hoogte van het ontginningsgebied . 
1. 2. Hydrografie 
Het ontginningsgebied ligt op een west-oost gerichte water­
scheidingskam . Ten zuiden ervan vloeit het neerslagwater naar 
de Durme . Ten noorden stroomt het naar de Barbierbeek die in 
de Schelde stroomopwaarts Kruibeke uitmondt (fig . 3) . 
In het ontginningsgebied komen geen belangrijke waterlopen 
voor; wel zijn de percelen omgeven door een kunstmatig 
ontwateringsnet dat met het natuurlijk drainagestelsel in 
verbinding staat . Hierdoor werd de waarde van de matig gley­
ige zandleemgronden (cfr. 1 . 4 . ) vanuit landbouwoogpunt verbe­
terd . 
Ten zuiden en zuidwesten van het ontginningsgebied hebben 
� Alle peilen in dit verslag zijn aangegeven ten op­
zichte van de TAW = Tweede Algemene Waterpassing van het 
N . G . I . (Nationaal Geografisch Instituut) . 
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Foto 1 - Zicht vanaf de Hofstraat naar de Hoge Akkerstraat. 
Links is de aanzet van het talud naar de bestaande 
kleiput zichtbaar 
Foto 2 - Zicht vanaf de Hofstraat naar de Hoge Akkerstraat, 
een weinig ten noorden van de eerste foto 
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industriële aktiviteiten het ontstaan gegeven aan plassen; 
het oorspronkelijke hydrografisch patroon is hier verdwenen . 
De afwatering gebeurt via de Vlierbeek; deze liep vroeger 
nagenoe_g van noord naar zuid (op de plaats waar zich nu de 
steenbakkerij bevindt) en boog in haar bovenloop af naar het 
noordoosten . Ter plaatse van het bedrijfsgebouw loopt de beek 
thans onder de grond (fig . 3) . 
De N . V .  A . M . T .  gebruikt voor het verwerkingsproces een hoe­
veelheid water uit de grote put ten zuiden van het geplande 
ontginningsterrein . 
1.3. Bodemgesteldheid - Bodemgeschiktheid 
De bodems (F. SNACKEN , 1964) zijn ontwikkeld in boven-pleis­
tocene dekzanden . Deze bestaan uit kalkloos fijn zand tot 
leem. Ten zuiden van de stuifzandrug Waasmunster - Velle is 
de textuur voornamelijk lemig (F. SNACKEN , 196 1) . 
In het ontginningsgebied worden drie verschillende bodemse­
ries aangetroffen (fig . 4) . 
Serie Pee : matig droge licht-zandleemgronden met verbrok­
kelde textuur-B-horizont . 
Het zijn gronden met een gunstige waterhuishouding . Ze 
zijn geschikt voor mindereisende gewassen . Ze worden aan­
getroffen in de topografisch iets hoger gelegen gebieden. 
Serie Lee : zwak gleyige zandleemgronden met sterk gevlek­
te textuur-B-hori�ont 
Het zijn gronden met een goede waterhuishouding die tame­
lijk vroeg in het voorjaar bewerkt kunnen worden . Het zijn 
de beste gronden uit de streek; ze zijn geschikt voor 
meereisende teelten zoals tarwe en suikerbieten , mits een 
aangepaste bemesting . 
Serie Ldc : rnatig gleyige zandleemgronden met sterk ge­
vlekte textuur-B-hcrizont 
Het zijn vrij natte bodems in de winter en daardoor laat 
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bewerkbaar in het voorjaar. Het is bekend dat de bouwvoor 
gemakkelijk dichtslernpt. De opbrengst op deze gronden is 
afhankelijk van het seizoen; ze is hoog bij een droog 
seizoen en laag in geval van een vochtige zomer. Zorgvul­
dige drainering is aan te raden. 
De geschiktheid van de voorkomende bodemseries (volgens 
hun opbrengstkapaciteit voor bepaalde teelten) is in tabel 
1 aangegeven. 
Tabe l 1. Ge s ehikthe idskla s s en2 voor d e  bodems e r i e s  voorkomend in he t ont­
g inning s gebied 
T e e l t  Rogge Ta rwe Vo ede rbi e t en G e r s t  Haver Weiden 
B odems e r i e  Aa rd-
app e l en 
Pee 1 3-4 3 2 1 3 
Lee 1 2 2 1 1 1-2 
Lde 2 2-3 2 1-2 1 1 
1.4. Geologie 
De algemene geologische bouw in het Waasland is voorgesteld 
in een schematische zuid-noord doorsnede (fig . 5) . Hierop 
zijn enkel de tertiaire afzettingen aangegeven. Ze bestaan 
uit subhorizontale lagen die zacht naar het noorden hellen. 
Uit beschikbare boorbeschrijvingen van diepe boringen in en 
rondom het Waasland blijkt de helling (naar het noordnoord­
oosten) ongeveer 0 , 5  % te bedragen. 
De lagenopbouw ter hoogte van het ontginningsgebied is aan de 
hand van enkele boorprofielen en een aantal beschikbare gege­
vens meer gedetailleerd weergegeven. Van boven naar onder 
onderscheidt men : 
2 klasse 1 zeer geschikt 
klasse 2 . geschikt . 
klasse 3 . rnatig geschikt . 
klasse 4 . weinig geschikt . 
klasse 5 . ongeschikt . 
s 
Halte -Anderlecht Boom-Waasland 
.J.i..9Sing van het 
.["''""�:.rr�""--l"'=---=-� 
Profiel uitgègeven als discussiestuk door de G 1 · . 
1978 ( kl . d 
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ver em e weergave). 
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1.4. 1. Het Kwartair : 
Het betreft fijn zandige tot lemige afzettingen van beperkte 
dikte ( 2 tot 4 meters). Ze rusten op tertiaire sedimenten; 
dit zijn ofwel de Formatie van Boom ofwel jongere al dan niet 
verspoelde sedimenten van Antwerpiaan (Mioceen) of Scaldi­
siaan ouderdom (Plioceen). Aan de basis bevat het Kwartair 
grind van silexkeien , schelpen en ander geremanieerd tertiair 
materiaal. 
1.4.2. Het Tertiair 
1.4.2. 1. Het Plioceen 
In de uitgevoerde boringen en ook op vele plaatsen in de 
wanden van de kleigroeve onderscheidt men een kalkhoudende 
zandlaag die naar onder toe lemig wordt en nogal veel schelp­
resten bevat. Deze kunnen plaatselijk een harde bank vormen 
( schelplaag) . De afzettingen kunnen van 0 tot meer dan 2 m 
(schelplaag van een paar meters dik - mondelinge mededeling3) 
dik zijn. Hun ouderdom is Scaldisiaan. 
1.4.2.2. Het Mioceen 
Plaatselijk worden ook donkergroene sterk glaukoniethoudende 
zanden aangetroffen. Het betreft Antwerpiaan zanden; ze zijn 
beperkt in dikte (waarschijnlijk steeds dunner dan 1 m). 
Het Kwartair , het Pleistoceen en het Mioceen worden hier als 
deklaag aangeduid . De dikte van de deklaag is in figuur 6 
aangegeven . 
3 de schelplaag die watervoerend is wordt in de volks­
mond als " waterader " aangeduid. Lokale depressies in het 
kleioppervlak van de Formatie van Boom (waar deze schelplaag 
het dikst is) zijn gunstige plaatsen van het inplanten van 
ringputten (cfr. 1. 5. ). 
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1 . 4 . 2 . 3. Het Oligoceen. 
Onder de hogervermelde sedimenten (Kwartair , Plioceen en 
Mioceen) , treft men de Formatie van Boom aan. Ter hoogte van 
het on tg inningsgebied bestaat deze uit haar onderste twee 
leden , met name het Lid van Terhagen (gedeeltelijk) bovenaan 
en het Lid van Belsele-Waas (N. VANDENBERGHE , 1988). 
De Formatie van Boom , gekend als "Klei van Boom" is een 
grijze siltige klei of kleiïge silt met vrij konstante chemi­
sche en mineralogische kenmerken. Deze klei is pyriet- en 
glaukoniethoudend in de meest silteuze horizonten geband . 
Meer sil teuze banden wisselen af met meer kleïige banden . 
Aldus kan men ook de genoemde leden ondersqheiden (N. VANDEN­
BERGHE , 1974). 
Het Lid van Terhagen , dat het middenste gedeelte van de For­
matie van Boom omvat , is het minst silteuze pakket in de 
ganse formatie. Het bestaat overwegend uit een bleekgrijze 
klei en bevat onderaan kalk. De basis van dit lid wordt ge­
vormd door een kalkband (S1) die in de groeve op het peil ca . 
+ 17 wordt aangetroffen. Op ca. + 20 tot + 21 bevat het Lid 
van Terhagen een septariaband (S2); deze is in de wand van de 
bestaande kleigroeve te vervolgen. De geërodeerde top van het 
Lid van Terhagen ligt tussen + 21 en + 26 (fig. 7). 
Het Lid van Belsele-Waas omvat het onderste meer silteuze 
deel van de Formatie van Boom; het is gekenmerkt door de 
aanwezigheid van twee zeer dikke silteuze banden aan de ba­
sis. De volledige dikte van dit lid bedraagt ter hoogte van 
het ontginningsgebied ongeveer 11, 5 m (boring B3). 
De Formatie van Boom wordt onderaan begrensd door het Lid van 
Ruisbroek (Formatie van Zelzate). Het betreft licht groen­
grijze kleihoudende zanden met glaukoniet en veel fossielen . 
Het Lid van Ruisbroek rust op een donkergrijs zand tot fijn 
+22.S 'f. 
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leemhoudend, glaukoniet- en glimmerhoudend zand; hierin komen 
soms dikke lenzen grijze klei voor . Deze sedimenten vormen 
het Lid van Bassevelde. De leden van Ruisbroek en Bassevelde 
zouden volgens de bestaande literatuurgegevens samen ca . 17, 5 
m dik zijn . Onder het Lid van Bassevelde treft men Boven­
Eoceen afzettingen aan , met name de Formatie van Maldegem. 
Het betreft een afwisseling van kleilagen en meer zandige 
lagen; de totale dikte ervan bedraagt ongeveer 35 meters (bo­
ring BO). 
Aan de hand van een geologische doorsnede doorheen het ont­
ginningsgebied (fig . 8) is de lagenopbouw verduidelijkt . Deze 
doorsnede steunt op de boringen uitgevoerd in het bestek van 
dit onderzoek en enkele andere gegevens, e�n diepsondering en 
de geofysische boorgatmetingen uitgevoerd door het LTGH in 
boring BO. 
Algemeen kan men stellen dat de lagenopbouw in het geplande 
ontginningsgebied goed overeenstemt met deze in het gebied 
waar op het huidig ogenblik ontgonnen wordt (ten oosten van 
de Hofstraat). 
l.S. Hydrogeologie en grondwaterstroming 
De hydrageologische gesteldheid wordt bepaald door de bouw 
en de litologische samenstelling van de lagen . Deze is in 
f iguur 9 voorgesteld . Van boven naar onder kan men onder­
scheiden : 
een freatische watervoerende laag in de deklaag onderaan 
begrensd door de zeer slecht doorlatende laag van de For­
matie van Boom. Op 13 februari 1990 werd in vijf beschik­
bare peilputten en een bestaande ringput de grondwater­
standsdiepte gemeten in deze laag. De resultaten van deze 
metingen zijn in tabel 2 aangegeven . Het stijghoogtepa­
troon (f ig. 10) volgt min of meer de topograf ie . 
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fig.9 -Hydrogeologische bouw in het ontginningsgebied 
deklaag ca. 5 m 
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Tabel 2. Stijghoogten in de deklaag 
Putnummer Waterpeil op 13. 02. 1990 (in m TAW) 
HB1 28, 146 
HB2 28, 802 
HB3 27, 466 
HB4 27, 178 
HBS 28, 986 
Ringput 26, 294 
De metingen geven een ondiepe watertafel aan. Gezien de ge­
ringe dikte van deze doorlatende laag kan worden verwacht dat 
er belangrijke seizoenschommelingen van de watertafel optre­
den onder invloed van wisselende neerslag en verdamping . Door 
haar geringe dikte en haar plaatselijk ,weinig doorlatend 
karakter (lemige afzettingen) heeft deze laag als ontginbare 
watervoerende laag slechts een beperkte betekenis. In kleine 
erosiegeulen uitgeschuurd in de Formatie van Boom, waar de 
schelplaag (cfr. 1. 4.2. 1. ) iets dikker is blijken ringputten 
gedurende het ganse jaar door een voldoende hoeveelheid water 
voor huishoudelijk gebruik te leveren . 
een zeer slecht doorlatende laag gevormd door de Formatie 
van Boom. Hierin zijn de meer silteuze banden iets beter 
doorlatend . 
een doorlatende laag gevormd door de zandige leden van 
Ruisbroek en Bassevelde (Oligocene laag) . De stijghoogte 
in deze laag kan gemeten worden in een niet meer gebruikte 
winningsput juist ten noorden van het ontginningsgebied; 
ze bedroeg op 13 februari 1990 + 8, 74. 
een afwisseling van weinig tot zeer slecht. doorlatende 
lagen van de Formatie van Maldegem. Als geheel kan men dit 
als een zeer slecht doorlatend pakket aanzien . 
een doorlatende laag bestaande uit de zandige Ledo-Panise-
liaanafzettingen. 
bied (boring BO) 
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Iets ten zuiden van het ontginningsge­
bedroeg de stijghoogte op 13 februari 
1990 hierin -26 , 35. 
De gemeten waarden duiden op een belangrijke neerwaartse 
stroming zowel doorheen de Formatie van Boom als door de 
Formatie van Maldegem en bevestigen het algemeen grondwater­
stromingspatroon in de omgeving (K. WALRAEVENS, 1987). Het 
ontginningsgebied ligt in een infiltratiegebied (grootste 
stijghoogte); in geval van natuurlijke grondwaterstroming 
(zonder grondwaterwinningen) zou de stijghoogte ter hoogte 
van het ontginningsgebied in de Ledo-Paniseliaanlaag ongeveer 
+ 9 bedragen en in de oligocene laag ongeveer + 16 (K . WAL­
RAEVENS I 1987) . 
Het belangrijke verschil tussen de natuurlijke en de gemeten 
waarden wordt veroorzaakt door de onttrekking van grote hoe­
veelheden grondwater zowel uit de oligocene laag als uit de 
Ledo-Paniseliaanlaag in de industriezone van Sint-Niklaas. 
Volgens de archieven van de Administratie voor Ruimtelijke 
Ordening en Leefmilieu van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap (AROL) zijn in een straal van ongeveer 3 km rond 
het ontginningsgebied volgende winningen gekend (tab. 3). 
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Tabel 3. Grondwateronttrekkingen in de omgeving van het ont­
ginningsgebied 
Gemeente Bedrijf laag vergund debiet 
(m3/jaar) 
Elversele Slachthuis Ledopan. 100.000 
Temse Van Riel Ledopan. 70. 000 
Sint-Niklaas Gaf Oligoceen 40.000 
Sint-Niklaas N.M.V.B. Oligoceen 13. 250 
Sint-Niklaas De Cock-
Heyndrickx Oligoceen 7.300 
Sint-Niklaas Waassche 
Ververij Oligoceen 50. 000 
Sint-Niklaas Waesland Ledopan. 120. 310 
Sint-Niklaas Niko Oligoceen 30. 000 
Sint-Niklaas Duyver Oligoceen 50. 000 
Sint-Niklaas Duyver Ledopan. 341. 600 
' 
De ligging van de in tabel 3 vermelde grondwaterwinningen is 
in f iguur 11 weergegeven. 
De exploiteerbare grondwaterlagen (oligoceenlaag - Ledo-Pani­
seliaanlaag) zijn ter hoogte van het ontginningsgebied nor­
maal weinig kwetsbaar (fig. 12) wegens de aanwezigheid van 
een relatief dikke zeer slecht doorlatende laag (Klei van 
Boom) boven de oligoceenlaag. 
1.6. Bestemming - huidige toestand 
Het ontginningsgebied sluit aan bij de reeds vergunde exploi­
tatie en valt volgens het vigerende gewestplan Sint-Niklaas/ 
Lokeren goedgekeurd bij K.B. dd. 07. 11.78, volledig binnen 
een ontginningsgebied met nabestemming landbouw. Ten westen, 
noorden en oosten wordt het omgeven door agrarische gebieden 
die landschappelijk waardevol zijn, ten zuiden sluit het aan 
bij een ontginningsgebied (f ig . 13). 
Op het huidige ogenblik is het ganse ontginningsgebied door 
landbouwgrond ingenomen, 58% ervan door weiland en 42% door 
akkerland (f ig. 14). 
-2 1 -
Fig 11  -Ligging van de grondwaterwinningen (volgens de archieven AROL) in de 
omgeving van het ontginningsgebied. 
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LEGENDE 
De : weinig kwetsbaar 
watervoerende laag = leemhoudend of kleihoudend zand 
deklaag = kleiig 
Fig 12  -Kwetsbaarheid van de exploiteerbare grondwaterlagen volgens de 
Kwetsbaarheidskaart (W.De Breuck et al 1987) 
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2. BESCHRIJVING VAN HET PROJEKT 
Hierbij worden achtereenvolgens behandeld : 
2.1. De geometrische verbreiding van de grondstof klei en de 
deklaag 
2.2. Het ontginnen van de klei 
2. 3. Het verwerken van de klei 
2. 1. De geometrische verbreiding van de grondstof klei en de 
deklaag 
De klei die de N. V. Antwerpse Machinesteenbakkerijen wenst te 
ontginnen maakt deel uit van de Formatie van Boom. In het 
ontginningsgebied ligt de top van de klei op een diepte vari­
ërend van gemiddeld 4 tot 5 meters. Volgens de enkele sum­
miere beschikbare gegevens blijkt dat de dikte van de deklaag 
(grond boven de klei) zou toenemen van noordnoordwest naar 
zuidzuidoost. De basis van de Formatie van Boom komt voor op 
een diepte van ongeveer 20 tot 24, 5 meters op een peil van 
ongeveer + 5, 5 tot + 6 , 5. De onderste 8 m van deze formatie 
bestaat echter overwegend uit kleiïge silt van het Lid van 
Belsele-Waas, hetgeen voor de produktie van bouwstenen minder 
geschikt is. De silteuze banden die hoger worden aangetrof fen 
beïnvloeden de kwaliteit niet ongunstig; men houdt er reke­
ning mee bij de aanmaak van de def initieve grondstof voor de 
bouwsteen. 
Uit bovenstaande gegevens kan de nuttige dikte van de te 
ontginnen klei geraamd worden op gemiddeld 11 m (f ig. 15). 
Rekening houdend met : 
de oppervlakte van het ontginningsgebied; 
een veiligheidsstrook van 15 m breedte uitgezonderd langs 
de zuidoostelijke begrenzing van het ontginningsgebied 
(voorwaarde opgelegd door de overheid verantwoordelijk 
voor de ontginningsvergunning voor graverijen van de om­
vang zoals hier behandeld). 
een uiteindelijke helling van 8/ 4 (voor graverijen 
I 
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in kleigronden) 
komt dit overeen met ongeveer 892. 200 m3 grondstof. 
2. 2. Het ontginnen van de klei 
Het ontginnen zoals dat thans door de A. M. T. gebeurt , wordt 
hierna kort beschreven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen : 
- de ontginningsfazen 
- de ontginningswijze 
2. 2. 1. Ontginningsfazen 
Aangezien de lagenopbouw in het geplande ontginningsgebied en 
op de plaats waar nu klei wordt afgegraven, goed overeenstem­
men (zie 1. 4. 2. 3. )  kan het ontginnen volgens dezelf de faze­
ring gebeuren. Achtereenvolgens gaat men over tot afgraving 
van : 
2. 2. 1. de teelaarde 
2. 2. 2. de deklaag 
2. 2. 3. de 11bovenklei11 
2. 2. 4. de klei. 
De teelaarde en deklaag worden bij het produktieproces niet 
gebruikt. Deze grond heeft voor de N. V. A. M. T. geen ekono­
mische betekenis. Rekening houdend met de oppervlakte van het 
ontginningsgebied , de veiligheidsstroken en de uitgravings­
helling - zie 2 . 1) kunnen de hoeveelheden respektievelijk ge­
schat worden op : 
- teelaarde 51. 300 m3 (voor een gemiddelde dikte van 0 , 5 m) 
- deklaag : 4 20. 700 m3 (voor een gemiddelde dikte van 4, 5m) 
De als 11bovenklei 11 aangegeven laag is het gedeelte van het 
Lid van Terhagen boven de septarialaag S2 ( cfr. 1. 4.  2. 3. ). 
Het is een kleipakket van een drie- tot viertal meters dikte. 
Na het verwijderen van de 11bovenklei 11 wordt de Formatie van 
Boom verder over 8 m afgegraven. Deze dikte stemt overeen met 
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het onderste gedeelte van het Lid van Terhagen en de meest 
kleïige afzettingen van het Lid van Belsele-Waas (cfr. 
1 . 4.2.3.). 
In f iguur 16 zijn de ontginningsfasen schematisch voorge­
steld . 
2. 2.2. Ontginningswijze 
De afgraving van de teelaarde en deklaag (in twee afzonder­
lijke stappen) gebeurt met behulp van een bulldozer. De teel­
aarde wordt afzonderlijk gestapeld en in een later stadium 
gebruikt om afgegraven terreinen terug geschikt te maken voor 
de landbouw. De deklaag kan worden gebruikt voor het opvullen 
van bestaande oude of nieuwe ontginningspu�ten. 
Na het afgraven van de deklaag wordt met een kraan vanop de 
top van de klei de bovenklei afgegraven. Om wateroverlast te 
voorkomen wordt vooraf rondom het te ontginnen terrein een 
drainagegracht in de top van de klei uitgegraven. Deze ver­
zamelt het grondwater uit de deklaag; dit water wordt afge­
voerd naar de bestaande putten. 
Tenslotte wordt met dezelfde kraan vanop de septarialaag de 
klei nog over een diepte van 8 m ontgonnen. Het grondwater 
uit de sil tige lagen in de Formatie van Boom en het neer­
slagwater worden uit de on tg inningsput gepompt naar de be­
staande putten . 
De " bovenklei " en de klei worden met grote vrachtwagens afge­
voerd naar de " kleischuur". 
In f iguur 16 is de ontginningswijze schematisch voorgesteld. 
De beschreven ontginningswijze die wordt toegepast zou de­
zelfde zijn in het geplande on tg inningsgebied . Ten opzichte 
van andere werkwij zen zoals de emmerbaggermolen heeft ze 
voor- en nadelen. Deze zijn afhankelijk van de a fmetingen van 
het mogelijke baggerfront en de aard en samenstelling van de 
af te graven lagen. 
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Fig. 16 - Schematische weergave van de ontginningsfazen 
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2.3. Het verwerken van de klei 
Dit MER behandelt als dusdanig niet het proces van het ver­
werken van de klei tot het eindprodukt (bouwsteen) ; daarom 
zal dit slechts in het kort beschreven worden. 
De in de "kleischuur " opgeslagen klei kan hier gedurende een 
bepaalde periode verrotten4 waardoor de eigenschappen ervan 
verbeteren. Tevens bereikt men door deze wijze van opbouwen 
en afgraven van de zogenaamde "bult" een goede menging en een 
gelijkmatige samenstelling van de klei, die door monsterne­
mingen wordt gekontroleerd . Vervolgens ondergaat de klei 
verschillende bewerkingen ter verwijdering van de verontrei­
nigingen, verbetering van de consistentie en toevoeging van 
de juiste hoeveelheid water. 
Als bijmenging wordt hier in hoofdzaak zand en rode schalie 
("schist") van de steenkoolterrils gebruikt. 
Eens de juiste samenstelling bereikt worden de stenen ge­
vormd. De vormelingen worden daarna naar een drogerij gevoerd 
alwaar het vochtgehalte met warme lucht tot enkele procenten 
wordt teruggebracht. Daarna worden de vormelingen in een 
tunneloven gebracht. Hierin doorloopt de lading verschillende 
temperatuurszones. Na het bakken worden de stenen gekontro­
leerd en verpakt en naar het tasveld gebracht. Vandaar worden 
ze naar de bouwplaats vervoerd. 
4 Dit is het laten oxyderen van de humus en de plantaar­
dige delen die in de klei voorkomen. 
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3. PROGNOSE VAN DE AARD EN DE HOEVEELHEID VAN DE VERWACHTE 
RESIDUEN EN EMISSIES TEN GEVOLGE VAN HET FUNCTIONEREN VAN 
HET VOORGENOMEN PROJECT 
3.1. Residuen 
De residuen die voorkomen bij het ontginnen van klei, zoals 
door de N . V. A. M . T .  wordt toegepast (cfr . 2 . 2. ) ,  zijn beperkt 
tot : 
de afgegraven gronden die niet voor het produktieproces 
gebruikt worden; 
de put of putten die ontstaan door de ontginning. 
De afgegraven gronden die niet voor het produktieproces in 
aanmerking komen zijn met name de teelaarde (51. 300 rn3) en de 
deklaag (420. 700 rn3) . Beide zijn te beschouwen als inerte 
materialen en kunnen als dusdanig herbruikt worden . Ze hebben 
voor de N.V. A. M.T . geen ekonornische waarde . 
De deklaaggronden kan men gebruiken om bestaande oude en/of 
nieuwe putten geheel of gedeeltelijk op te vullen. Het als­
dusdanig hergebruik verdient de voorkeur zowel uit ekonomisch 
als rniiieustandpunt . Al dan niet langdurig opslag, met voor 
gevolg een invloed op het landschap en onmogelijk bodernge­
bruik, vervalt . Het afvoeren van dit inert materiaal naar een 
klasse III stortplaats van inert materiaal is onoordeelkundig 
gebruik rnaken van de beschikbare stortruirnte . Als materiaal 
voor de bouw of wegenbouw heeft de deklaag, gezien haar hete­
rogene samenstelling, nagenoeg geen waarde . 
De teelaarde heeft een zekere waarde en kan herbruikt worden 
om gronden terug landbouwgeschikt te rnaken. Dit kan zowel 
gebeuren voor oude putten die eerst worden opgevuld met 
deklaagmateriaal ofwel in de nieuwe put of putten die zou 
(zijn) ontstaan door de geplande ontginning . 
<· 
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3.2. Emissies 
De emissies die optreden bij het voorgenomen projekt zijn 
beperkt tot de aspekten geluid en luchtverontreiniging. Ge­
luidshinder kan veroorzaakt worden door de bulldozer tijdens 
het afgraven van de teelaarde en de deklaag en door de kraan 
en de af- en aanrijdende vrachtwagens tijdens het uitgraven 
en het vervoer van de klei. Dit aspekt wordt meer in detail 
behandeld in aanhangsel 1. 
Luchtverontreiniging kan optreden door stofopwaaiïng . Dit 
aspekt kan zich voordoen als de niet gebruikte teelaarde en 
deklaag gedurende een langere tijd opgeslagen worden. 
In de hoofdstukken 5 en volgende zullen beide uitvoeriger 
besproken worden. 
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4. ALTERNATIEVEN 
In het bestek van dit MER werden geen alternatieven onder­
zocht. De motieven hiervoor zijn : 
1. Het ontginningsgebied waarvoor dit MER is opgesteld is wel 
degelijk als ontginningsgebied in het vigerende gewestplan 
opgenomen. 
2. De uit te baten klei komt er voor onder gunstige omstan­
digheden . De deklaag is relatief dun en de klei van goede 
kwaliteit heeft er een dikte van gemiddeld 11 m. 
3. De klei heeft in het on tg inningsgebied hoogstwaarschi jn­
lijk dezelfde eigenschappen als degene die thans uitgegra­
ven wordt . Deze eigenschappen zijn door de leiding van de 
N. V .  A . M . T .  gekend. 
4. Het ontginningsgebied ligt nabij de be�taande infrastruk­
tuur (steenbakkerij); het transport is bijgevolg minimaal. 
5. De verworven eigendomstruktuur (cfr. 1). 
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5 .  WAARSCHIJNLIJK BELANGRIJKE MILIEU-EFFEKTEN VAN HET VOOR­
GENOMEN PROJEKT 
In dit bestek van dit MER werden enkel de milieu-effekten 
bestudeerd die te wijten zijn : 
aan het projekt, met name het ontginnen van de klei in het 
voorgestelde ontginningsgebied; 
aan de real isatie van de nabestemming in het ontginnings­
gebied zoals deze is voorzien in het vigerende gewestplan. 
5 . 1 .  Milieu-effekten te wijten aan het projekt 
De milieu-effekten te wijten aan het projekt zoals in dit MER 
behandeld zijn de geluidshinder, de luchtv.erontreiniging, de 
effekten op het abiotisch milieu, landschap en landbouw en de 
wisselwerking tussen deze laatste. De geluidshinder is waar­
schijnlijk gering en de redenen hiervoor zijn : 
de grootste geluidshinder treedt op tijdens het afgraven 
van de teelaarde en de deklaag door een bulldozer. De duur 
van deze bewerkingen in het ganse ontginningsproces is 
beperkt. 
het afgraven van de bovenklei en de klei gebeurt onder het 
maaiveld en veroorzaakt nagenoeg geen geluidshinder . 
tijdens het vervoeren van de klei rijden de vrachtwagens 
van de groeve naar de kleischuur op de terreinen van de 
N. V .  A. M. T. vér van de bestaande bewoning. 
de bewoning ligt met uitzondering van drie woningen langs 
de Hoge akkerstraat steeds op relatief grote afstand (meer 
dan 50 m) van het ontginningsgebied; 
de ontginningswerkzaamheden gebeuren gedurende de normale 
werkuren. 
Het aspekt geluid is in detail behandeld in aanhangsel 1. 
Luchtverontreiniging kan optreden door het opwaaien van fijn 
materiaal uit de gestapelde teelaarde en deklaag . Dit milieu­
effekt kan men verhinderen of beperken door de afgegraven 
materialen boven de klei zo vlug mogelijk te hergebruiken. 
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Het afgraven ongeveer 5 m deklaag en 11 m klei beïnvloedt het 
abiotisch milieu , het landschap en de landbouw. Er ontstaan 
één of meer putten , die in normale omstandigheden na het 
ontginnen van de klei op natuurlijke wijze langzaam opgevuld 
worden met grondwater uit de watervoerende deklaag en in 
mindere mate uit de silteuze banden in de Formatie van Boom 
en met neerslagwater. 
Milieu-ef fekten te wijten aan de drainering van de watervoe­
rende deklaag gedurende het ontginningsproces (zie 2 . 2) of na 
de ontginning (zie 6. ) zijn verwaarloosbaar. 
Deze watervoerende laag heeft immers een geringe ekonomische 
betekenis en de afstand van het ontginningsgebied tot de 
bewoning (waar ringputten in de deklaag k�nnen voorkomen) is 
groot (verlagingen te wijten aan drainage zijn er verwaar­
loosbaar). 
Gevolgen voor de landbouw , te wijten aan de drainering van de 
deklaag in de onmiddellijke omgeving (op minstens 15 m af­
stand) zijn evenmin te vrezen. Dit kan men op het huidig 
ogenblik vaststellen naast de reeds bestaande putten (waar 
ook de deklaag natuurlijk gedraineerd wordt). 
De milieu-ef fekten zijn vooral belangrijk voor de landbouw en 
het landschap. De invloed op de landbouw is van tijdelijke 
aard als de nabestemming volgens het gewestplan gerespekteerd 
wordt. Voor het landschap zijn het hoogstwaarschijnlijk blij­
vende en/of tijdelijke ef fekten. 
In hoofdstuk 6 wordt hierop uitvoeriger ingegaan. 
5. 2. Milieu-effekten te wijten aan de realisatie van de nabe­
stemming zoals voorzien in het vigerende gewesplan 
Het landbouwgeschikt maken van de put(ten) ontstaan door de 
ontginning kan al dan niet het milieu-ef fekt beïnvloeden . Dit 
e f fekt hangt af van : 
de wijze van heropvullen van de putten; 
de aard van het materiaal waarmee men de putten opvult; 
de opslag van afgegraven teelaarde en deklaag . 
In hoofdstuk 6 wordt deze problematiek uitvoerig behandeld. 
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6 .  SIGNIFIKANTE MILIEU-EFFEKTEN VAN HET VOORGESTELDE PROJEKT 
De exploitatie van het ganse ontginningsgebied vergt de af­
graving van ongeveer (zie 2. 1. en 2 . 2. )  
51. 300 m3 teelaarde 
- 4 20. 700 m3 deklaag 
- 892. 200 m3 bovenklei + klei. 
Het resultaat hiervan is het ontstaan van één (of meer) put 
(ten) die gemiddeld 16 m diep is (zijn). Deze put(ten) wordt 
(worden) mettertijd opgevuld met water (zie 5 .  2. ) . Zoals 
vermeld is de nabestemming volgens het vigerende gewestplan 
landbouw; dit houdt in het terug landbouwgeschikt maken van 
de ontgonnen gronden. Hierbij kan het maaiveld al dan niet in 
' 
zijn oorspronkelijke staat worden hersteld. Dit kan echter 
niet volledig de cultuurhistorische waarde van het landschap 
herstellen. 
Het landbouwgeschikt maken vergt een aantal werkzaamheden die 
naarmate de egaliteit van de uitgraving gemakkelijk of minder 
gemakkelijk verwezenlijkbaar zijn. 
6 . 1 .  Herstel van het oorspronkelijk maaiveld. 
Het herstellen van het oorspronkelijk maaiveld vergt voor het 
opvullen van de ontstane put(ten) het aanbrengen van 
1 . 367. 200 m3 materiaal (892. 200 m3 + 472. 000 m3). De afgegra­
ven teelaarde en deklaag (inerte materialen) kunnen hiervoor 
hergebruikt worden. Teneinde negatieve milieu-effekten te 
voorkomen (visueel-landschappelijk en luchtverontreiniging­
stofopwaaiing) moet· de opslag ervan zoveel mogelijk worden 
vermeden of in tijdsduur beperkt.Langdurige opslag van gron­
den vereist bij voorkeur begroeing ervan. 
De 892. 200 m3 tot bouwsteen verwerkte klei kan men vervangen 
door ofwel inert ofwel niet-inert materiaal. 
De milieu-effekten zullen in dit geval steeds minimaal zijn 
als het afgravingstront en het aanvullingstront elkaar opvol­
gen. 
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6.1.1. Aanvulling met inert materiaal 
De aanvoer van 892. 200 m3 inert materiaal (waarvan de be­
schikbaarheid in de omgeving van het ontginningsgebied niet 
evident is) veroorzaakt langdurige negatieve milieu-effekten 
(enkel ·de ontginningsperiade reeds is geraamd op 15 tot 20 
jaar - zie 8.) en is ekonomisch waarschijnlijk niet reali­
seerbaar. 
Deze oplossing veroorzaakt slechts tijdelijke (minstens 15 
tot 20 jaar) milieu-effekten; het zijn : 
- gedurende de ontginning : 
- de geluidshinder te wijten aan de ontginning (zie 5. 1. ); 
- mogelijke luchtverontreiniging tengevolge van opwaaiing 
van fijn materiaal uit de opgeslagen teelaarde en dek­
laag; 
- de effekten op het landschap met name het ontstaan van 
putten en de mogelijke inname van terreinen voor de 
opslag van teelaarde en deklaag; 
de geluidshinder te wijten aan het vervoer van het in­
. erte materiaal ; 
de derving van landbouw in het ontginningsgebied. 
- na de ontginning 
- de geluids- en trillingshinder en mogelijke luchtveront-
reiniging (stofhinder) te wijten aan de aanvoer van 
inert materiaal; 
- de geluidshinder te wijten aan de hernivellering van het 
landschap (eerder gering); 
- de verkeershinder tengevolge van de aanvoer van inert 
materiaal en van de achterblijvende grond op de wegen. 
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6. 1.2. Aanvulling met niet-inert materiaal. 
De aanvoer en toelating tot storten van 892 . 200 m3 niet-inert 
materiaal noodzaakt de raadpleging van de bevoegde instan­
ties. Gezien de hydrageologische toestand ter hoogte van het 
ontginningsgebied (zie 1. 5) zal dit vooreerst gedetailleerd 
studiewerk en, indien dit positief blijkt, een aantal niet 
onbelangrijke voorzorgsmaatregelen vergen. 
Dergelijke oplossing is waarschijnlijk ekonomisch haalbaar en 
zou slechts tijdelijke milieu-effekten veroorzaken die echter 
minstens dezelfde zijn als in hogervermeld geval (zie 
6. 1. 1 . ). Afhankelijk van de aard van het niet-inert materiaal 
kunnen hier bijkomende negatieve milieu-effekten optreden 
zoals o.a. reukhinder, geluidshinder. 
6.2. Niet of gedeeltelijk herstel van het oorspronkelijk 
maaiveld. 
Het niet of gedeeltelijk herstel van het maaiveld heeft als 
gevolg dat het ontgonnen gebied landbouwgeschikt moet worden 
gemaakt op een topografisch lager peil. In dit geval wordt 
geen of nagenoeg geen materiaal aangebracht en wordt enkel de 
afgegraven teelaarde en deklaag opnieuw hergebruikt. 
De gronden die achterblijven na de ontginning zijn om diverse 
redenen niet of gedeeltelijk landbouwgeschikt wegens : 
hun ligging de helling aan de putranden bedraagt 27° 
(zie 2.1); dergelijke steile hellende gronden zijn enkel 
geschikt als weiland en laten geen akkerbouw toe; vanaf 
15% helling zijn gronden moeilijk machinaal te bewerken en 
gaat men over tot terrasbouw; sterk hellende gronden zijn 
eveneens zeer erosiegevoelig; 
hun samenstelling : de achtergebleven gronden moeten be­
dekt worden met een laag teelaarde. 
hun waterhuishouding de putten ontvangen water uit de 
deklaag en in mindere mate uit de siltige lagen in de 
<• 
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Formatie van Boom; men dient dus te draineren en/of te 
bemalen; gravitaire drainering verdient uit ekonomisch 
oogpunt de voorkeur; 
hun toegankelijkheid : de putten die achterblijven zijn 
zonder afwerking niet toegankelijk. 
Naargelang van de bestemming van de afgegraven teelaarde en 
van de deklaag worden twee mogelijkheden onderscheiden ener­
zijds kunnen deze inerte materialen gebruikt worden voor het 
opvullen van reeds bestaande putten (ontstaan door vroegere 
ontginning) anderzijds kunnen ze gebruikt worden voor het 
opvullen van de geplande ontginningsput . 
6 . 2 . 1 . Opvullen van reeds bestaande putten 
De hoeveelheid van 4 7 2 .  000 m3 inert materiaal , dat in het 
geplande ontginningsgebied de klei bedekt , volstaat om de 
bestaande grote put ten zuiden ervan (op fig. 3 op peil + 
22 . 80) te vullen en af te werken tot ongeveer aan het oor­
spronkelijke peil; de inhoud kan men schatten op 5 5 0 . 000 m3 
voor een gemiddelde diepte van 1 4  tot 1 5  m .  
Hierbij heeft men een hoeveelheid teelaarde over die kan 
hergebruikt worden om gronden langs de Hofstraat landbouwge­
schikt te maken. 
De milieu-effekten voor deze oplossing Z 1 J n  zowel tijdelijk 
als blijvend . De blijvende effekten zijn landschappelijk en 
het belang ervan is afhankelijk van hoe men de ontstane put­
ten afwerkt en in het algemeen landschap integreert. 
De tijdelijke effekten zijn : 
- gedurende de ontgi?ning : 
de geluidshinder te wijten aan de ontginning (zie 5 . 1 . ) ;  
de effekten op het landschap door het ontstaan van een 
of meer putten; 
het verlies aan landbouwmogelijkheden in het ontgin­
ningsgebied . 
- na de ontginning 
het realiseren van toegankelijke landbouwgeschikte gron-
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den vergt grondwerken en de aanvoer van teelaarde en 
eventueel ander materiaal waardoor geluids- en tril­
lingshinder kan optreden. 
Deze oplossing heeft de volgende voordelen 
er is geen opslag van teelaarde en/of deklaag 
er kan op relatief korte termijn een grote oppervlakte 
landbouwgrond gemaakt worden. 
6 . 2 . 2 .  Opvullen van de geplande ontginningsput 
Hierbij gebruikt men de afgegraven teelaarde en deklaag enkel 
voor het opvullen van de geplande ontginningsput . De hoeveel ­
heid van 4 7 2. 000 m3 inert materiaal zal de diepte van de 
ontstane put(ten) sterk verminderen; in plaats van 16 m zal 
de put nog ongeveer 1 0  m diep zijn . Het opnieuw landbouwge­
schikt maken van de ontstane gronden vergt nagenoeg gelijk­
aardige werkzaamheden als vermeld in 6. 2.1 . die gemakkelijker 
uitvoerbaar ·zullen zijn . 
Teneinde de milieu-effekten , t . g. v .  de opslag van de teel­
aarde en deklaag zo gering mogelijk te houden , zouden het 
ontginningstront en het opvulfront elkaar goed moeten volgen. 
Deze oplossing heeft ongeveer dezelfde milieu-effekten voor 
gevolg als 6.  2 . 1 .  alsook nog tijdelijke effekten te wijten 
aan de opslag van teelaarde en deklaag. Het blijvende milieu­
effekt (landschap) valt enigszins gunstiger uit wegens de 
geringere diepte van de put(ten) . 
6 . 3 .  Andere mogelijkheden . 
Afhankelijk van de definitieve nabestemming van het geplande 
ontginningsgebied en de omgeving kunnen desgewenst andere 
oplossingen als deze besproken worden nagestreefd . 
.. 
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7 .  BEOOGDE MAATREGELEN OM BELANGRIJKE NADELIGE MILIEU­
EFFECTEN VAN HET PROJECT TE VERMIJDEN , TE BEPERKEN EN ZO 
MOGELIJK TE VERHELPEN 
Zoals vermeld in de voorgaande hoofdstukken zijn de milieu­
ef fekten in hoofdzaak het ontstaan van één of meerdere putten 
na het beëindigen van het projekt. In overleg met de betrok­
ken instanties en afhankelijk van de benadering die zij voor­
opstellen wenst de N. V. A . M. T. mee te werken aan het realise­
ren van de definitieve nabesternrning tot algemene voldoening 
van de omgeving . 
8 .  TECHNISCHE LEEMTEN OF ONTBREKENDE KENNIS 
Het verzamelen van de vereiste informatie vergde geen moei­
lijkheden . De openbare instellingen die in het bestek van 
onderhavig MER nuttige inlichtingen in hun bezit hadden stel­
den deze ter beschikking . 
9 .  TEWERKSTELLINGSRAPPORT 
Rekening houdend met de hoeveelheid bruikbare klei in het 
ontginningsgebied en het gemiddelde volurne dat op het huidige 
ogenblik verwerkt wordt, betekent dit een jaarlijks verbruik 
van 5 . 000 m2 grondoppervlakte . Het ontginningsgebied zou 
aldus voor ongeveer 1 5  tot 2 0  jaar voorzien in de behoef ten 
van de N. V. A . M. T. , hetgeen het behoud van 9 8  arbeidsplaatsen 
verzekert . 
De voorziene investeringen Z 1 J n, aangezien het een uitbrei­
ding van een bestaand projekt betreft, het onderhoud en het 
vervangen van afgeschreven materiaal. 
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